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MATARÓ, TRES-CENTS ANYS CIUTAT 
«Als quinse del mes de Abril 1702 obtingué 
la Vila de Mataró la gràcia de ésser Ciutat, 
feta o concedida per Felip Segon [corregit per 
quint] Rey de Espanya» 
Aquesta és l'anotació que figura al «Llibre 
de Funeràries i Cantars» de la parròquia de Santa 
Maria, inserida a continuació del dia 20 d'abril de 
1702 entre les d'òbits, funerals, exlremauncions, 
combregars. aniversaris i altres funcions religioses. 
La notícia de la concessió del títol degué ésser 
molt ben rebuda pels mataronins. D'ací que àdhuc 
el prevere que portava aquell registre ho fes constar 
d'una manera espontània al llibre, bé que dubtant 
de l'ordinal que corresponia al monarca, i errant 
la data de la concessió del privilegi. 
Sobre això darrer, cal dir que no obstant que 
el rei signés la mercè el 20 de març, la seva 
expedició formal es retardaria fins al 9 d'abril, a 
causa dels requisits burocràtics inherents a aquesta 
classe de concessions que van haver de complir-
se. Sigui com sigui, enguany es compleixen tres-
cents anys des que Mataró deixà de dir-se vila per 
passar a denominar-se ciutat. Anem a veure, d'una 
manera suscinta, com hi arribà, segons que ja ho 
explicàrem fa molt temps en el nostre treball 
Mataró: 1680-1719. El pas de vila a cimal i a 
cap de corregiment (Mataró 1966). 
L ' impuls demogràfic i urbà que Mataró 
prengué al llarg del segle xvu, que d'unes 500 
famílies dels seus inicis passà a L035 famílies el 
1702, l'expansió urbana a fora muralles, en especial 
eís carrers aixecats des del Camí Ral a mar, el 
comerç que s'hi efectuava per la via marítima, 
l'estol d'artesans que hi exercien llurs oficis i el 
de pagesos que conreaven les terres i, especialment, 
les vinyes, sumat a la classe social dels botiguers, 
terratinents, i alguns titulats de ciutadà honrat de 
Barcelona o gaudints de privilegi, la feien creditora 
de la condició de ciutat. El Consell de la vila, que 
Panoràmica de Mataró des del mar estant als inicib del segle vvnr (Ar\ju Hisiòric de la Ciutat, Barcelona) 
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regia els afers del municipi, alguna vegada ja 
s'havia proposat de demanar semblant títol, però 
la por que Barcelona s'oposés a la seva concessió 
l'havia aturat de tirar endavant la petició. 
A finals de 1701, aprofitant l'oportunitat de 
l'estada de Felip V de Castella i IV de Catalunya-
Aragó a Barcelona per celebrar-hi Corts, el Consell 
de la vila va plantejar-se de nou d'aconseguir per 
a Mataró un títol tan desitjat. Era un bon moment 
pel fet que acompanyava el rei un entourage de 
ministres i assessors també vinguts de Madrid. 
Abans que res, el Consell va nomenar uns síndics 
-Miquel Torner i Francesc Peramàs-, per ocupar-
se d'aquesta comesa i els va instruir amb les 
recomanacions del cas. Tanmateix, les coses anaren 
tant sobre rodes, que el 20 de març de 1702 Felip 
signava a Barcelona mateix el privilegi de ciutat 
a favor de Mataró. 
S'ha de dir, però, que la gestió dels síndics 
mataronins no fou fàcil per l 'oposició que intentà 
de fer la ciutat de Barcelona en contra la mercè 
del títol de ciutat a Mataró. I és que a l'època hi 
havia molta rivalitat entre les dues poblacions, a 
causa de la poca pressió fiscal existent a Mataró, 
cosa que convidava comerciants i manufacturers 
de Barcelona a desplaçar-hi llurs activitats . 
Igualment cal tenir present que en les corts generals 
que s'acabaven de celebrar a Barcelona, la rivalitat 
entre Mataró i la capital del Principat havia assolit 
cotes molt altes a causa del capítol que s'hi havia 
proposat de concedir casa de port franc a Barcelona. 
I com que això es considerava en perjudici de 
Mataró, e! síndic mataroní, Jaume Torner, s'hi 
oposà fermament de bon principi; més endavant, 
però, rebé instruccions d'abstenir-se'n, i amb això 
el capítol va poder ésser aprovat. 
Un altre problema per a Mataró fou el de 
trobar les 3.500 dobles d'or promeses com a donatiu 
per a l'obtenció del privilegi. A causa de la poca 
pressió fiscal a la vila, el Consell mataroní no 
tenia diners sobrats. D'ací que a partir del 2 de 
març, es demanessin entre els mataronins les dobles 
que feien falta. La resposta fou positiva i en set 
dies es trobaren 85 persones que prestaren entre 
totes un miler de dobles i moltes ho feren d'una 
manera desinteressada. La resta del donatiu calgué 
manllevar-la gairebé tota a censal. 
D'aquesta manera, el dia 9 d'abril el síndic 
de Mataró lliurà a Juan Antonio de Aspeteguia, 
tresorer de la reina, 3.380 dobles, les quals afegides 
a 120 satisfetes a Madrid com a import dels drets 
per a l'expedició del títol, sumaven les 3.500 dobles 
d'or promeses al rei. A aquest import, cal afegir-
hi algunes despeses més i per a obsequis que calgué 
fer fins a un total de 3 734 dobles d'or, que foren 
les que efectivament s'esmerçaren en la consecució 
del títol. 
A part del títol de ciutat, amb el privilegi 
també es concediren a Mataró altres diverses 
gràcies. Entre les principals, la de poder tenir 
quatre jurats en lloc de tres com tenia, i disposar 
de dos macers, dos timbalers i dos trompeters 
que precedissin els jurats en els actes públics, la 
facultat que el Consell municipal pogués concedir 
o negar llicències per a la construcció d'edificis, 
la prohibició que no es pogués posar pes públic 
a la ciutat, l'autorització per crear mercaders i 
corredors d'orella, com feia Barcelona. També la 
ratificació de l'exempció de la lleuda anomenada 
de Tortosa, el permís per poder fer un port o moll 
a la ciutat i extreure la pedra de dominis reials. 
Finalment, la mercè de gaudir de tots els privilegis, 
gràcies i prerrogatives, i en particular l 'exempció 
d'allotjaments, trànsits i bagatges i altres, com 
les ciutats de Lleida i Girona i altres del Principat, 
que era un objectiu - aques t de l ' exempc ió 
d'allotjament militar- feia molts anys desitjat. 
Finalment, cal dir que a la pràctica totes 
aquestes prerrogatives servirien de ben poc, perquè 
els fets polítics que se succeirien pocs anys 
després (Guerra de Successió, 1705-1714; Nova 
Planta borbònica, 1716) s'encarregarien de fer-los 
inoperants. De tot plegat, però, Mataró en pogué 
salvar el títol de ciutat que per espai de tres-cents 
anys la distingeix. 
Joaquim Llovet 
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EXPOSICIÓ L'OBRA DE PUIG I CADAFALCH 
A MATARÓ I ARGENTONA, 
FOTOGRAFIES DE RAMON MANENT 
S"inaugurà el passat 27 d'octubre de 2{)0I. 
dins els actes organitzats pel Museu Arxiu de Santa 
Maria durant l'ANY PUIG I CADAFALCH. 
Les excel·lents fotografies de Ramon Manent 
ensenyaven, explicaven i valoraven la personalitat 
i la capacitat creadora de l'arquitecte. La llum, el 
color, els contrastos, les intencions, els ambients 
i les formes de Tarquiteciura de Puig i CadafaJch 
hi eren captades de manera magistral. 
A més documentaven la 
pràctica totalitat de l'obra 
de Puig i Cadafalch a Mataró 
i Argentona, i les darreres 
intervencions professionals 
de l'arquitecte a Santa Maria 
i a les Caputxines de Mataró. 
Perquè a Mataró hi ha la seva 
primera obra. can Sistemes 
(1891), i també, molt 
possiblement, la seva darrera. 
Tallar major del convent de 
les Caputxines (1946). 
Públic assisicnl a la inauguració 
de l'exposició. 
Foiografia Miquel Sala (MASMM). 
De manera complementària, l'exposició 
incloïa el projecte, inèdit, de restauració d'una part 
de la teulada de Santa Maria, realitzat l'any 1917 
per Josep Puig i Cadafalch i Lluís (iallifa i 
Grenzner, cedit per la família Gallifa i Planas, el 
«Llibre de Baptismes» corresponent a l'any 1867, 
amb la inscripció del registre de baptisme de Josep 
Puig i Cadafalch i documentació diversa conservada 
al Museu Arxiu de Santa Maria, relacionada amb 
la seva persona i sobre els actes d'homenatge 
realitzats a Mataró. 
Ramon Manciu, Pilar (ion/àlc/ AgàpilO. 
la seva espora, l'alcalde de Mataró. 
Manuel Mas. el periodista Joan Catà i 
l'hisloriadiir Nicolau (iuanyabcns, en 
Tacte d'inauguració. 
Fotografia Miquel Sala (MASMM) 
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MATARONiNS AL CINQUÈ SUPLEMENT 
DE LA GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA 
Al número 65 dels Fulls, data octubre de 1999, 
esmentàvem els mataronins del segle xx que 
tenien entrada a la Gran Enciclopèdia Catalana. 
El març de 2001 s"ha publicat el Cinquè Suplement, 
en el qual en figuren alguns més. Per tal de 
completar aquella ressenya en deixem constància, 
així com també d 'a lguna de les entrades o 
modificacions que tracten aspectes de la ciutat o 
del nostre entorn. 
Al final del Suplement, i per primera vegada, 
hi ha un índex de totes les entrades, indicant si 
corresponen al corpus de la GEC o a algun dels 
suplements. 
Entrades noves; 
Les reproduïm tal com figuren al Suplement 
pel que fa a nom i cognoms i definició. 
Agrupació Científïco-Excursionista de Mataró 
(creada el 1898). 
Jordi Bosch (Mataró, 1956). Actor. 
Toni Cabré (Mataró, 1957). Dramaturg, 
enginyer i guionista de televisió. 
Manuel Brullet i Tenas (Mataró, 1941). 
Arquitecte. 
Josep Reniu i Calvet (Mataró, 1914-1999). 
Actor i promotor cultural. 
Antoni Subirà i Claus (Mataró, 1940). Polític. 
Enric Torra i Pòrtulas (Fornells de la Selva, 
1910). Músic, pianista i compositor. 
Noves redaccions d ' en t rades existents: 
Manuel Cusachs i Xivillé (Mataró, 1933). 
Peret, Pere Pubill i C«/rt/(Mataró, 1938). 
Actualitzacions: 
Caixa d'Estalvis Laietana 
Maresme (article que es refereix a la comarca). 
Mataró (article que es refereix a la ciutat). 
Modificacions per mort: 
Josep Maria Rovira i Brull (Mataró. 2000). 
Lluís Terricabres i Molera (Mataró, 2000). 
Com a novetats relacionades amb l'entorn 
més immediat a Mataró, hi trobem l'entrada del 
Museu del Càntir d^Argentona i la mort de mossèn 
Pere Ribot. 
Es pot consultar 
http: //www.grec.net 
a la pàgina web 
J.P.P. 
XVIII SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
Tingué lloc el dissabte 24 de novembre de 
2001, i s'hi presentaren les següents comunicacions: 
«Resultats del seguiment arqueològic efectuat 
en els terrenys de can Salomó (Premià de Mar)», 
de Ramon Coll i Monteagudo. 
«D'Ilturo a lluro: d'ibers a romans. Algunes 
consideracions», de Joan Francesc Clariana i Roig. 
«La vil·la romana de can Ferrerons a la llum 
de les darreres intervencions. Propostes d'actuació 
arqueològiques i de patrimonialització per a Premià 
de Mar», de Marc Bosch de Dòria, Ramon Coll 
Monteagudo i Josep Font Piqueras. 
«Notes sobre un conjunt de campanars gòtics 
del Baix Maresme i el Vallès Oriental», de Joaquim 
Graupera i Graupera. 
«L'habitatge a Argentona a finals del segle 
XVI», d'Enric Subiiïà i Coll. 
«Estructura i d is t r ibució de les llars 
maresmenques a les darreries del segle xvn», de 
M. Alexandra Capdevila Muntadas. 
«El veïnat de la Torre i el Pla d'en Boet. 
Finals del segle xviii. Situació abans de la permuta 
entre Mataró i Argentona», de M. Assumpció 
Zapata Buxens. 
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«Premià de Mar 1848: Els matiners i cl 
generul Pavia». d'Antoni Martí i (\)ll. 
«Dos models d'associacionisme popular de 
finals del xix: L'Obrera Mataronesa i rOhrera 
Sabadellense». de Josep Llui's Martín Borbois. 
«Els orígens de l'ortenat de nenes de Mataró 
(1847-1868)». de Montserrat (ïurrera i Lluch. 
«Josep Puig i Cadafalch. un alumne agraït a 
l'Escola Pia», de Joan Florensa. 
«La relació de Tercnci Tlios i Codina i 
Jacint Verdaguer i Santaló». de Jaume Vellvehí i 
Altimira. 
«Els Maristes del carrer Sant Josep, 1920-
1930». de Vicenç Aris i Julià. 
«El 18 de Julio de 1936 en Mataró», de 
Josep Peiró i Oliver. 
«El català a Mataró durant el franquisme 
segons dot/e testimonis mataronins». de Mercè 
Marsal i Puig. 
«Centenari d'un socialista. Francesc Anglas 
(1901-1988)». de Josep Puig i Pla. 
«Catàleg de publ icacions d 'h i s tòr ia i 
arqueologia de Mataró», de Dani Triadó. 
Com és habitual, coincidint amb la Sessió 
d 'Estudis , i amb la col· laboració de! Patronat 
Municipal de Cultura, s'edità el volum que inclou 
les comunicacions presentades a la XVII Sessió. 
tinguda l'any anterior. 
TAULA RODONA SOBRE EL MODERNISME A MATARÓ 
La taula rodona, darrer dels actes organitzats 
pel Museu Arxiu durant l 'ANY PUiG I 
CADAFALCH. tingué lloc el passat divendres 
dia 14 de desembre de 200L 
En primer lloc s"hi llegí una comunicació de 
Joaquim Llovet, impossibilitat d'assistir a l'acte, 
en la qual es presentava la ciutat de Mataró a 
l 'època, explicant les caracter ís t iques de la 
població, del sistema econòmic, del creixement 
urbà. del lleure i molls altres aspectes del Mataró 
del moment. 
Tot seguit. Santiago Estrany i Castany, artista 
pintor i doctor en Belles Arts, parlà del que va 
representar el Modernisme com a moviment artístic 
a tot Europa i més concretament al nostre país. a 
Catalunya. 
Després. Agàpit Borràs i Plana, arquitecte. 
introduí les obres bàsiques del Modernisme a 
Mataró. 
L'acte acabà amb un debat, moderat per 
Manel Saiicrú i Puig. director del Museu Arxiu. 
NOTICIA DE DONATIUS RECENTS 
E! Museu Arxiu de Santa Maria ha rebut 
recentment les següents donacions: 
De la Llibreria Roges , documentac ió i 
impresos. 
De la senyora Anna M. Daroca i Fonrodona. De la senyora Teresa Tria i Sala i dels senyors _^ .„ ,.,.... — „ ... „ 
Albert Pera i Segura i Jordi Ferrer i Padrós. un vestit de batejar de l'any 1900. 
documentació diversa i llibres per a la biblioteca. 
De la senyora Margarida Casas i Sabé. un 
àlbum de fotos. 
Ho fem constar a manera d'agraïment. 
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